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APRESENTAÇÃO 
 
Welington Braz Carvalho Delitti 
Diretor do Instituto de Biociências da USP e Editor Executivo da Revista da Biologia 
 
A Revista da Biologia é uma iniciativa inovadora dos estudantes do Instituto de Biociências e 
configura-se em um instrumento valioso para a complementação da formação de recursos humanos em 
nosso instituto. Além disso, a revista constitui-se em um veículo adicional para a divulgação científica, em 
seu sentido mais amplo e atende uma parcela significativa da comunidade acadêmica. O projeto tem o 
apoio da Diretoria do Instituto de Biociências, que o considera meritório e relevante e envidará esforços para 
seu sucesso. 
 
 
Pedro Leite Ribeiro e Rodrigo Pavão 
Representantes Discentes da Comissão de Pesquisa do IB-USP e Coordenadores da Revista da Biologia 
 
A Revista da Biologia cumpre o papel de facilitar o diálogo científico na comunidade do Instituto de 
Biociências através da dinâmica que lhe é particular, pois tem em seu corpo de editores e consultores, 
professores e alunos de pós-graduação da comunidade do IB.  Através da publicação on-line no site do 
Instituto atinge os leitores. Mas o diálogo não se encerra aí, uma vez que a Revista permite que todos os 
artigos possam ser comentados em um fórum específico para cada texto, de forma a incentivar o contato 
direto entre autores e leitores. 
Ao mantermos o formato científico numa revista de divulgação possibilitamos aos leitores o acesso ao 
processo de construção do conhecimento, e oferecemos aos autores uma oportunidade de exposição de 
achados e discussão teórica de seus temas de interesse. A característica diversa da Biologia e sua inserção 
que transcende a academia, tocando em assuntos políticos e sociais, são contempladas pelo formato 
flexível da Revista, que permite diversos formatos de textos que vertam sobre qualquer área da Biologia. 
A Revista amplia o seu público potencial por conta da constante preocupação com a compressibilidade 
dos textos para um publico culto, mas não necessariamente especialista. Assim, o diálogo inclui a 
academia, mas também a ultrapassa permitindo que a sociedade interessada se informe a respeito do que 
faz, como se faz e o que se pensa no IB, podendo também participar através do fórum. 
Outro importante papel permitido pela dinâmica de funcionamento da Revista da Biologia é o de 
capacitação dos alunos de graduação e pós-graduação na redação e crítica científica, que foi já efetiva 
nessa primeira edição. 
Por fim, agradecemos aos autores, consultores e editores cujo trabalho permitiu a realização da 
Revista da Biologia. 
